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2017.11.1 
「magazineplus」は、一般誌から専門誌、大学紀要、海外
誌紙まで収録した日本最大規模の雑誌・論文情報（見出
し）データベースです。  「CiNii」でも収録されない学会誌掲
載論文や、「CiNii」よりも最新の論文情報も探すことができ
ます。2016 年より明治期から現在まで一括して検索できるよ
うになりました。 
 http://web.nichigai.co.jp/nga/iplogin.do?W=NCB 
  または  
日文研 OPAC の「契約データベース・電子ジャーナル」 
からご利用ください。 
 
※検索が終了後は、ログアウトボタンで終了してください。 
（ログアウトしないと、他の人が利用できません） 
同志社大学で図書館司書の資格を取得するために学んでいる学生を、図書館実習生として受
け入れます。11 月 28 日（火）～12 月 1 日（金）、実際に図書館内で実務に取り組みます。 
期間中は、館内各フロアの書架スペースや閲覧スペースでの整理作業や、カウンターでの接遇実
習などを行います。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図書館だより 201７年 11 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
契約ＤＢのご紹介：「magazineplus」 
11 月 3 日（金） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
11 月 23 日（木） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
Ｓ１和書、Ｅ１視聴覚室・マイクロ室の蔵書点検を行います 
＜11 月７日（火）～８日（水）＞ 
図書館では、年に一回蔵書点検を行っています。蔵書点検では、図書などの資料が正しい場所
に配架されているか、不明本はないか等を、１点１点資料のバーコードを読み取って確認します。 
点検後は、間違った場所に配架されている資料を正しい場所へ戻す、行方不明の本の確認、不
明本の発見処理などを行います。 
 
日文研では、約５４万冊ある蔵書を６年かけて全て点検しています。今年
度は、１１月７日（火）、８日（水）にＳ１和書、Ｅ１視聴覚室、Ｅ１マイクロ室の
蔵書点検を行います。作業中の書架は期間中利用できませんので、利用
希望の場合は、職員までお申し出ください。 
ご不便おかけして申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。 
同志社大学司書課程の学生が、図書館実習生として働きます 
＜１１月２８日（火）～１２月１日（金）＞ 
 
所内のみ利用可能 
同時アクセス数１名 
内部向け 
